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O. M. 2.650/59 pof la que se -nombra Comandante del
dragaminas «Navia» al Teniente de Navío (AS) don
Francisco Bernal Ristori.—Página 1.358.
o. M. 2.651/59 por la que se nombra Jefe de Máquinas
-del submarino «D-1» al 'Teniente de Máquinas (S) don
Modesto Pastor Gadea.—Página 1.358.
■ •
Rectificación de apellidos.
O. M. 2.652/59 por la que se dispone le hagan las opor
tunas anotaciones que se indica en la documentación
oficial del Alférez de Navío (r) don Juan Montaner
Massanet.—Página 1.35g.
CUERPO DÉ- SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.653/59 por la que se nombra Ayudante Instruc
tor de la Escuela de Manibbra al Contramaestre segun
do D. Maximino Fernández Cobo.—Página 1.358:
O. M. 2.654/59 por la, que se nombra Ayudante Instruc
tor de «Electrotecnia Naval», «Giroscópicas y Correde
ras» en la Escuela 1:le Electricidad y Transmisiones de




O. M. 2.655/59 por la que se dispone cause baja defi
nitiva en el servicio activo el Práctico de Número de •




JEFATÚRA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
B-onificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 2.656/59 (D) por la que se amplía en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 140/59, de
31 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 10 de 1959),
que afecta al Teniente de Navío D. Jerónimo Pérez
Balsalobre Nieto.—Páginas 1.358 y 1.359.
o. M. 2.657/59 (13)- por la 'que se concede' derecho al
percibo de la bonificación -del 20 por 100 del sueldo
por permatTencia en submarinos al Radiotelegrafista
segundo D. José Vivancos Lorente.—Página 1.359.
Beneficios eco»ómicos de empleo superior. -
O. M. 2.658/59 (D) por la que se reconoce dérecho al
percibo de dichos beneficios a los Sargentos Fogone
ros que se relacionan.—Página 1.359..
Premios de Especialidad.
O. M. 2.659/59 (D) por la 'que se concede derecho al
percibo del Premio de Especialidad a los Sargentos
-
Fogoneros que se citan.—Página 1.359.
Trienios acumulables;a Personal del Instituto Español
de Oceanografía.
M. 2.660/59 (D) por la que se. conceden dichos trie
nios al personal del Instituto Español de Oceanogra
fía- que se expresa.—Página 1.360.
Aumentos por trienios y quinquenios a personal civil
contratado al servicio de Marina.
0. M. 2.661/59 (D) por la que se concede dichos aumen
tos por trienios y quinquenios al personal que se re
laciona.—Páginas 1.360 a 1.362.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Continuación-a la Orden de' 8 de septiembre de 1959 que
convoca el concurso número 28 de vacantes puestas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes aDestinos Civiles.—Páginas 1.362 a 1.364.
•





Orden Ministerial núm. 2.650/59. — Se nom
bra Comandante del dr'agaminas Naviu al Tenientede Navío (AS.) don Francisco Bernal Ristori.




Orden Ministerial. núm. 2.651/59. —A propues
ta del Capitán General del Departamento _Maríti
mo de Cartagena, se nombra Jefe de Máquinas del
submarino D-1 al Teniente de Máquinas (S) donModesto Pastor Gadea.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe del Servicio
de Máquinas e Insp'éctor del Cuerpo de Máqui
nas. •
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 2.652/59. Concedi
da autorización por el Ministerio de justicia para
que el Alférez de Navío- (r) don Juan Montaner
Massa.net pueda usar el primer apellido que figura en
la actual Orden en vez del de Muntaner como venía
figurando, se dispone se hagan las oportunas anota
ciones én este sentido en la documentación oficial del
interesado.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.653/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad




se nombra Ayudante Instructor de la Éscuela deManiobra, a partir de 22- de julio último, al Coii.
e segunao Ji. iviaximmo Fernández Cobo
en relevo del Sanitario primero D. Basilio DuránLinares que pasó a otro destino.
Mjdrid, 9 de septiembre de 1959.
Excmos. _Sra.
ABARZUZA
Orden 'Ministerial núm. 2.654/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra -Ayudante Instructor .de
"Electrotecnia Naval",,,'"Giroséópicas y Correderas",
en la Escuela de Electricidad y Transmisiones de la
Armada, a partir del 25 de junio último, al Electri
cista segundo D. José Vázquez Ortiz, en relevo del
-
de su igual empleo D. José Ramos Bouza.






Orden Ministerial núm. 2.655j59. A petición
del interesado, y de acuerdo ,con los informes emitidos
por los Organismos competentés de este Ministerio,
se dispone, cause baja definitiva en el set4icio activo,
por falta de aptitud física, el Práctico de Número de
la Ría de Navia D. Alfredo Suárez Avelló.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permánencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.656/59 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo prdpuesto,por la Jefatura Superior
ide Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, se dispone :
Se amplía la Orden Ministerial número 140/59,
de 3;1 de diciembre dé 1958 (D( O. núm. '10/59), por
la qtie se cortcede al Teniente de Navío D. Jerónimo
Pérez-)alsalobre Nieto una bonificación del 20 por
100 del sueldo de su empleo durante dos arios, .que
•
deberá finalizar el día 30 de septiembre de 1961, en
fl sentido de que al terminar el percibo de la misma
deberá comenzar a percibir otra bonificación análtga,
también por un período de dos arios, que finalizará el
lía 30 de septiembre de 1963, sobrándole, a efectos
le cómputo de tiempo pára4posterior concesión, a te
lar de la Orden Ministeriarde 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete días.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
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Excmos. Sres. .. .
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 2.657/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe- Don Fernando "Lorenzo Penedo.—Benefi
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven-- nómicos de Contramaestre primero.—Fech:
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6:a debe empezar el abono : 1 de junio de 1959.
lel artículo 1.° dl Decreto de 22 de enero dé 1936 Don Eusebio Aragonés Pérez.—Idem íd.
(D. O. núm. 21),,modificada por el Decreto de 16 de .1 Don José Campillo Martiriez.—Idem íd.
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministe-
-
•
Don José Lores Domínguez.—Idem íd.
-
Hales de 17 de octubre de 1941 (D-. O. núm. 239) y Don Francisco Ramírez Copano.--LIdem
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto re, Don Antonio Rodríguez Corral.—Idem íc
conocer al Radiotelegrafista segundo D. José Vivancos Don Angel Varela Bouza..—De Contrama
Lorente derecho al percibo de la bonificación del 20 mero.-1 de -agosto de 1959.
por, 100 del sueldo de su actual empleo durante cinco
afíos,-a partir del día 1 de junio último, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco -de buques
submarinos en 24,de mayo anterior, por su permanen
cia en dichos buques durante cinco -años, siete meses y.
seis días, correspondiente a siete meses y once días,
remanente de la bonificación concedida por Orden Mi
nisterial de 2 de octubre de 1958, y a Cuatro afk,'os, once
meses 'y quince días que estuvo nuevamente embar
cado en los mismo's para perfeccionar esta concesión.
Eta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1964, sobrándole, a efectos de cómputo de tiempo,
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de_ 1941 (D. O. núme
ro 239), 7 meses y seis días.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
sonal de Sargentos Fogoneros que a continuación se
relacionan derecho al percibo de los beneficios econó
micos' .correspondientes a los Contramaestres prime
ros o asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a partir
de las fechas que se indican, en que han cumplido los
arios de servIcios efectivos a de antigüedad en el em
pleo fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los expresados derechos.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. .. .










Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núnI. .658/591 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción .Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu=
lo único de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 y 11 de junio del' mismo-afio
(D. O. núms. 35 y 131), he resuelto conceder al per
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.659/59 (D:
conformidad con lo propuesto por la Jeft
perior de Contabilidad y lo informado por
vención Central, con arreglo a lo ordenado
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánic,
rinería y Fogoneros aprobado por. Decreto
febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordeii
rial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nún1
resuelto conceder al personal de Sargentos
ros que a continuación se relaciona derecl
cibo. del premio de Especialidad en la cua
sual. que se expresa y a partir de la revista
trativa. del Ales que se señala, primera sigu
fecha en que han cumplido los afiós de serv
tivos o de antigüedad en el empleo fijados
dispósiciones para perfeccionar los expresz
chos.


















Excmos. Sres. .. .
RE.LACMN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero D. Baldomero Sabao Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
junio de 1959.
Sargento Fogonero D. Francisco Cabrera Bejara
no : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
marzo de 1959.
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Trieniqs acumulables" a personal del Instituto Es
jañol de Ocectwog•afía.
Orden Ministerial núm. 2.660/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. O. nú
mero 36), he resuelto conceder al personal del Instituto Español de Oceanografía que a continuación
se relaciona los trienios acumulables en el número,cuantía anual y fecha de su abono que se indican,
■•••
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afeQta a las cantidades que a partir de dichas fe-.
chase hubiesen atisfecho a los interesados por anteriores concesiones por dicho concepto o por los
aumentos de sueldo que disfrutaban que con arre
glo a dicha disposición legal son incompatibles con
los mismos.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...








D Ricardo Montequi y Díaz de Plaza.. • • • •





















Aumentos por trienios y quinquenios a personal
civil contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.661/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
mión Central, con arreg1G a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la Reglamentación de Trabajo de Personal
Civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58) y Orden Ministerial de 29 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950), he resuel
to conceder al personal- civil contratado al servicio
de Marina que a continuación se relaciona-los aumen
tos de sueldo por trienios y quinquenios, en, el núme.-
ro, cuantía anual y fecha de sí abono que se indican,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a parir de dichas fe
chas se hubiesen satisfecho a los interesados por an
teriores concesiones. e
' Los trienios y quinquenios que correspondan a ejer
cicios anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el De
creta de 7 de junio d'e 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y. Orden Ministerial de 24 de abril de 1958 .
(D. O. núm. 94).





RELACIÓN QUE SE CITA.

















D. Antonio Santamaría Medina (1) . 11 • • •
D. Manuel Cano García (2) .. .. •
D. José Pérez Pérez (2) .. • • ,




D. Francisco Raposo Pastor (3) .. . • .. •
D. Juan Rodríguez Alvarez (4)
• • •













1. trienio de 191,76
pesetas mensuales.
1 trienio de 65,51 pe
setas mensuales. ..
1 trienio de 76,20 pe
setas mensuales.
..
1 trienio de 74,55 pe
setas mensuales. ..
2 trienios d e 74,55
pesetas mensuales
.cada uno.. ..
1 trienio de 78,37 pe
setas mensuales. r.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
julió 1959
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Empleos o clases.










• • • •
Obrero (Mozo Clí






• • • •
••••





chadora) .. • •
Otro..
Otro..
• • • • • • • •
• •
NOMBRES Y AP-ELL1DOS
D. Manuel Sanz Sánchez ( )
D.. Luis Bitaube 'Núñez (6) . . . .
• • • •
• • • • • • •
Srta. Ana María Lago Castillo (7) ..
D. Gabriel de la Rosa García (8) ..
D. Joaquín Sánchez Ojalvo (9) ..
D. Joaquín Sánchez, Ojalvo (9) ..
D.-Pedro Baños Gómez (10)
D. Emilio Gaona Baños (11) .
• •
• •
D. Andrés González Pallarés (12) ..
D. Andrés González Pallarés (12)
D. José Rocamora Martínez (13),
D. José Rodrigo Rodríguez (14),
D. José Sanabria Martínez (15)
Doña Andrea Ballester Soto (16) ..
Doña Teresa Peña Tortosa ,(16)








• • • •
• •
• • • •
Doña Milagrosa del Portal Arangay (16) ..


















trienio de 78,37 pe
,setas mensuales. ..
1 trienio de 77,00 pe
setas mensuales.
..
1 trienio de 74,81 pe
setas mensuales. ..
1 trienio de 7_7,00 pe
setas mensuales. ..
1 trienio de 54,00 pe
setas mensuales. ..
2 trienios d e 54,00
pesetas mensuales
cada uno.. ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales..
2 quinquenios de pe
setas 50,75 men
suales.. ..
1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales..
2 quinquenios de pe
'setas 50,75 men
suales cada uno..
1 trienio de 50,75 pe
setas mensuales. ..




1 quinquenio de pe
setas 50,75 men
suales..
369,00 1 trienio de 30,75 pe
setas mensuales. ..
369,00 1 trienio de 30,75 pe
setas mensuales. ..
369,00 1 trienio de 30,75 pe,
setas mensuales. ..
369,00 1 trienio de 30,75 pe
1 setas mensuales...
609,00





















(1) Se fijan los efectos económicos de esta concesión a
partiy de 1 de julio de 1959, de acuerdo con la norma f)
del artículo 29 de la Reglamentación vigente de 20 de fe
brero de 1958 (D. a núm. 58), .y su cuantía ha sido calcu
lada a razón del 5 por 100 sobre su sueldo base actual, in
crementado en los tres quinquenios que disfruta.
(2) Este trienio ha sido calculado a razón del 5 por 100
de su sueldo base actual, incrementado en los quinquenios que
disfruta.
(3) El primer trienio lo ha perfeccionado el 1 de julio
de 1946, según la norma f) del artículo 29 de la vigenteReglamentación de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y sus efectos económicos se fijan a -partir de 1 de enero
de 1958, según la disposición final primera de la misma Re
glamentación. La cuantía de los trienios. que se le conceden
ha sido calculada por el 5 por 100 sobre su sueldo base, in
crementado en los quinquenios que disfruta.
(4) Este primer trienio ha sido perfeccionado en 1 de
julio de 1959, según la norma f) deL artículo 29 del la vigenteReglaniefitación de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
y calculado por el 5 por 100 de su sueldo base, incrementado
en los 'dos quinquenios que disfruta.
(5) Ha perTeccionado este trienio según la norma f) ci
tada en la nota anterior y calculado del mismo modo que
en la misma se expresa.
(6) Ha perfeccionado este trienio en 1 de enero de 1957,
y se le fijan sus efectos económicos a partir de 1 de enero
de 1958, según la disposición final primera de dicha Regla
mentación.
(7) Ha perfeccionado este trienio en 1 de julio de 1957
y se fijan sus efectos en 1 de enero de 1958, conforme a la
disposición final citada en la nota anterior, y calculado por
el 5 por 100 sobre su sueldo base, incrementado en el quin
quenio que disfruta.
(8) La fecha de perfeccionamiento y efectos económicos
de este trienio se han fijado de acuerdo con la norma f). del
artículo 29 de la Reglamentación de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
(9)
•
Este trienio lo ha perfeccionado en 1 de julio de 1956
y sus efectos económicos son a partir de 1 de enero de 1958,
conforme a la disposición final primera de la Reglamentación.
(10) Queda rectificada, en la parte que afecta al intére
Página 1.362.
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sado, la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1955 (DIA
RIO OFICIAL iiúrn. 262), en el sentido.. qué sé expresa en la
prennte concesión, debiendo hacérsele deducción de las can
tidades percibidas'por el quinquenio que se le concedió.
(11) Queda rectificada, en la parte que afecta al intere
sado, la Orden Ministerial de 18 de junio de 1955 (D. O. nú
mero 139), debiéndosele deducir las cantidades percibidas por
los dos quinquenios que se le concedió.
(12) Queda rectificada, en la parte que afecta al intere
sado, la Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 273), debiéndosele deducir las cantidades
percibidas por el quinquenio que se le concedió. El perfec
cionamientb de estos dos quinquenios y sus efectos económi
cos han sido fijados con arreglo a la 'norma f) de la Re
glamentación.
(13) La fecha en que ha perfeccionado este trienio y la
fecha de su. percepción han sido fijadas con arreglo a la flor
. ma f) de la Reglamentación.
(14) Queda rectificada, en la parte que afecta al intere
sado, la Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1955 (DIA
RTo OFICIAL núm. 262), debiéndosele deducir las cantidades
percibidas por dicha concesión.
(15) Queda rectificada, en la parte que afecta al intere
sado, la Orden Ministerial de 5 de abril de 1954 (D. O. nú
mero g2), debiéndosele deducir las cantidades percibidas por
dicha concesión.
(16) La fecha de perfeccionamiento de este trienio y
efectos económicos han sido fijados.como dispone la norma f)
de la vigente Reglamentación, en su artículo 29.
(17) Este primer trienio ha sido perfeccionado en 1 de
enero de- 1957, fijándose sus efectos económicos en 1 de enero
de 1958, como dispone la disposición final. de la Reglamen
tación de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58).
El 5 por 10G para fijar la cuantía de los trienios y quin
quenios de los Mozos de Clínica ha sido calculada sobre su
sueldo base men:sual de 1.015,00 pesetas, y para las Costure
ras-Lavanderas-Planchadoras, sobre el de 615,00 pesetas, tam
bién mensuales. "
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
(Continuación.)
Nota.—Esta plaza s-e considera de primera cla
se a efectos de haberes ; por tanto, al que le sea
adjudicada, cualquiera que sea su clasificación
en la Agrupación, cobrará, los devengos que a la
referida clase corresponden, segúil lo dispuesto
,
en la norma B), epígrafe "Devengos", •aparta
do a), de la Orden por la que se regula este con
Cursp. •
Clase especial.—(Otros destinos.)
ARTÍCULO 1.<3., ORDEN DE 21 DE MARZO DE 1953 .
("BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUM. 94).
MINISTERIO DEL EJERCITO
Madrid. Una de Practicante en la Residencia de
Estudiantes "Generalísimo Franco", dotada con
el sueldo anual de 12.000 pesetas. rPtiede soli
citar esta vacante todo el personal declarado a
ingreso en la Agrupación Temporal Militar,
siempre que acrediten documentalmente poseer
el título de Practicante en Medicina y Cirugía,
se1 cualquiera la clasificación que tenga para
poder solicitar destino.)
Nota.—Ésta plaza se considera de primera cla
se a efectos de haberes ; por tanto, al que le S'ea
adjudicada, cualquiera Tic sea su clasificación
en la Agrupación, cobrara los devengos que a la
referida -clase corresponden, según lo dispuesto
en la norma. B), epígrafe "Devengos", aparta
do-13), de la Orden por la gut sé regula esté con
curso.
Clase especial. (Destinos del Estado', Provincia
y Municipio.)
Dirección General de Correos yl Telecomunicación.
PuesWa de Aléocer (Badajoz). Una de Auxiliar
Telegrafita, dotada con 9.600 pesetas de suel
do anual y 1.800 pesetas de gratificación anual
complementaria, abonándose a razón de 7,50
pesetas hora las que excedan de la jornada cuan-.
do por rolongación de servicio 'ordenado por
la Superioridad se aumente su duración. (A los
que se adjudiquen estas plazas y para que 'ad
quieran la práctica.en el empleo de los diféren
tes aparatos están obligados a verificar un cur
so de prácticas de ocho' meses en la Escuela
Oficial de Telecomunicación o en las capitales
de los centros telegráficos que ,soliciten y apro
bar su aptitud al final del curso en la Escuela
Oficial de Telecomunicación.) Disfrutará casa
vivienda.
-
Olivenza (Badajoz".—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual -que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso ydisfrute de casa
vivienda.
Berga (Barcelona). Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda. _
Moncada (Barcelona). Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones de curso y 'disfrute,
de casa-vivienda.
La Unión (Murcia).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda. • •
Mazarrón (Murcia) .—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso y disfrute de
casa-vivienda.
1
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La Cañiza (Pontevedra). Una•de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones de curso y disfrute de
kasa-vivienda..
Fuenteovejuna (Cófdoba).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la. antprior y suje
ta a las_mismas condiciones de curso y disfrute
de casa-vivienda.
Huete (Cuenca).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada .igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de cuíso y disfrute de•casa
vivienda.
Nerva (Huelva).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual, que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso • y disfrute de cal,„a,-,-
viviénda. 0 .
Boltaña (Huesca).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas con.(liciones de curso y disfrute de casa
vivienda.
.fódar (jaén).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas, condiciones de cursó y disfrute de casa
vivienda.
•
Sahagún (León).---Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciónes ,de curso y disfrute de casa
vivienda.
Villablino (León).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa- vi
vienda.
.
Borjas Blancas (Léi-ida).--Una de Auxiliar Tele
grafista, !dotada igual que la anterior y sujeta a
los mismas condiciones de curso y disfrute de
casa-vivienda.
Artesa de Segre (Lérida) .—Una de - Áxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta a•-:
las 'mismas condiciones de curso y disfrute -de
casa-vivienda.
Congos de Narcea (Asturias).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual .que la anterior y sujeta
a las mismas Condiciones de curso y disfrute de
casa-vivienda.
Congos de Onís (Asturias).—Una de Auxilar Te
legrafista, dotada igual que' la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso y disfute de ca
sa-vivienda.
Lluchmayor (Baleares).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta A las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
*.viviénda.
Alsasua (Pamplona) .—Una de Auxilar Telegrafista,
dotada igual que, la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Muros de San Pedro (La Corufia).—Una de Auxi
liar Telegafista, dotada igual que la anterior y saz
jeta a las mismas condiciones de curso y disfrute
de casa-vivienda.
San Rafael (Segovia).. Urja de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de disfrute de casa-vivienda.
Mora de Ebro
*
(Tarragona) .—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las misMas condiciones de curso y disfrute de ca
sa vivienda.
Flix (Tarragona) .—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Calamocha (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, trótada igual que la anterior *y sujeta a 4as mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda,
Cantavieja (Teruel).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la antrior y sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda.
Mora de R.ubielos (Teruel).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la antvior y sujeta- a
las mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda. - •
Sarrión (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafista,'
dotada igual que la anterior y.,sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Medina de Ríoseco (Valladolid).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que, la anterior y su
jeta a las mismas condiciones de curso y disfrute
de casa-vivienda.
Arenas de San Pedro (Avila).—Una de Auxiliar
Telegrafista', dotada igual que la anterior y sujeta
.a las mismas condiciones de curso.
Vich (Barcelóna).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada. igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Manresa (Éarcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista,- dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Mataró (Barcelona).—Una de At*Ixiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
'mas condiciones de curso.
Sabadell (Barcelona) .—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la -anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso
Tarrasa (Barcelona)—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis- .
mas condiciones de curso
Aranda de Duero (Burgos)—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones tie curso
•
Santa Marta de Hortiguira (La Coruña)—Una de
Auxiliar Telegrafista, dotada igual que la anterior
y sujeta a las mismas Condiciones de curso.
San Fernando (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Cabra (Córdoba).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
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Avilés (Asturias).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Lucena (Córdoba).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior v sujeta a_
las mismas condiciones de curso.
Isla Cristina (Huelva).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
-mas condiciones- de curso.
Vélez-Málaga (Málaga).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso. •
Pasajes (Guipúzcoa) .Una de Auxiliar Telegrafis
•ia, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Vergara (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
codic-iones de curso.
Zarauz (Guipúzcoa) .—Uria de Auxiliar Telefrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
- mas condiciones de curso.
_
Reinosa (Santander) .—Una dé Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Estepa (Sevilla).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.-
Valls (Tarragona).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.
Mahón (Baleares).—Una de Auxiliar de tercera
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, do
tada con 9.600 pesetas de sueldo anual y una gra
tificación de 1.800 pesetas anuales. (Convocada
por segunda vez.)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tortosa (Tarragona).—Una de Auxiliar de tercera
del Cuerpo Auxiliar de Administración Civil en
el Instituto Nacional de Enseñanza Media,- dota
da con 9.600 pesetas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 1.800 pésetas por plus de ca
restía de vida y derechos oIvencionales, cuya
cuantía es variable. (Convocada por segunda vez.)
Santa Cruz de la Palma.—Una de Auxiliar de ter
cera del Cuerpo Auxiliar de Administración Ci
vil en el Instituto de Enseñanza Media, dotada
igual que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
Arana- del Duero (Burgos).—Una. de Auxiliar de
tercera del Cuerpo Auxiliar de Administración
Civil en el Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia, dotada igual que la anterior. (Convocada por
segunda -vez.)
jaén.—Una de Auxiiar de tercera del Cuerpo Au
xiliar de Administración Civil en el Instituto Na
cional de Enseñanza Media, dotada igual. que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Toledo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil en la Delega
ción de Industria, dotada. con 9.600- pesetas- de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y una gra
tificación anual de 4.000 pesetas. (Convocada por
segunda vez.)
Jaén.—Una de Auxiliar de tercera case del Cuerpo
Auxiliar de Administra-L*76n Civil en el Distrito
Minero de Jaén, dotada con 9.600 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y una gratifi
cación anual de 3.750,00 pesetas.-
Subs<ccrciaría, de la Marina Mercante
Bilbao.—Una de Auxiliar de Oficinas en la Esciiela
Oficial dé Náutica y 1\iláquinas, dotada con el ha
ber anual de 13.320 pesetas v dos pagas extraor
dinarias.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Pamplona.—Una de Auxiilar de tercera clase del
Cuerpo dé Administración -Civil en el Jefatura de
Obras Públicas de Navarra-Alava, dotada con pe
setas 9.600 de sueldó anual y dos pagas extraor
dinarias.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Lugo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo
de Administración Civil en la Jefatura Agronó
mica, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
dos. pagas extraordinarias y la gratificación evt-n
,
tual de 1.800 pesetas. .
.
•
Palencia.—Una de, Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo de Administración Civil en él Distrito Fo
restal, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.-
Oviedo.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po dé Administración Civil en el Servicio Pro
vincial de Ganadería, dotada con los Mismos emo
lumentos que la anterior.
Nota.—El personal al que le sean aíljudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Dévengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula_este concurso.
■•■•■■•■■••■•■■••■■■..
(Continuará.)
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